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2010 Cedarville University Softball 
Marywood vs Cedarville 
3/4/10 at Clermont, FL 
Marywood 5 (2-6) Cedarville 8 (4-6) 
Pla~er ab r h rbl bb so 12 0 a lob Pla~er ab r h rbi bb so 
Lope, Kim ss 3 1 1 2 1 1 1 4 0 Kassonie, Kendra dh 4 2 3 1 0 0 
Williams, Talia 2b 4 1 1 0 0 3 2 0 2 Zorn, Christina 3b 3 2 1 0 0 0 
Dommes, Ashley c 4 0 2 1 0 0 2 1 0 Stewart, Paige ss 4 3 3 2 0 0 
Palmer, Meghin dh 4 1 2 0 0 1 0 0 1 Fox, Jenna cf 3 0 1 0 0 0 
Brennan, Kaitlyn p 4 1 2 1 0 0 0 2 0 Young, Emily 2b 3 0 2 2 0 0 
Regan, Colleen cf 2 0 0 0 1 0 2 1 2 Creech, Meghan c 3 0 1 1 0 0 
Flanagan, Kim lb 3 0 1 1 1 2 11 0 1 Murphy, Missy p 3 0 0 0 0 0 
Jones, Kaitlyn 3b 2 0 0 0 0 1 0 5 0 Thornsberry, Kayla lb 2 0 0 0 0 0 
Brodt, Melissa 3b 2 0 0 0 0 0 0 1 1 Ortiz, Ariella ph 1 0 0 0 0 1 
Dougherty, Julie rf 2 0 0 0 0 2 0 0 2 Ludlow, Kenleigh rf 1 1 0 0 0 0 
Flanagan, Jillian rf 1 1 1 0 0 0 0 0 0 McQueen, Michelle ph 1 0 0 0 0 0 
Bednash 1 Janessa If 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mitchell Lexi If 0 0 0 0 0 0 
Totals 31 5 10 5 3 10 18 14 9 Totals 28 8 11 6 0 1 
Score bl!: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Marywood 0 1 1 0 1 2 0 5 10 3 
Cedarville 2 0 3 1 2 0 X 8 11 1 
E - Dommes; Brennan; Flanagan, K.; Ludlow. LOB - MUSB 9; CED 4. 2B - Williams; Dommes; Flanagan, K.; Stewart. 
3B - Brennan 2. HR - Lope. HBP - Ludlow. SH - Zorn. SF - Regan. SB - Lope; Flanagan, K.; Ludlow. 
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Marywood ii,! h r er bb so ab bf Cedarville ip h r er bb so ab bf 
Brennan, Kaitlyn 6.0 11 8 5 0 1 28 30 
Win - Murphy (2-1). Loss - Brennan (0-3). Save - None. 
HBP - by Brennan (Ludlow). PB - Creech. 
Umpires -
Start: 7:30 pm Time: 1:40 Attendance: 50 
Game notes: 
NTC Spring Games 
Murphy, Missy 7.0 10 5 5 3 10 31 35 
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